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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji faktor-faktor yang memengaruhi penilaian 
auditor dalam pemberian opini audit going concern. Faktor-faktor yang diteliti 
adalah prediksi kebangkrutan, debt default, dan opinion shopping. Pengukuran 
untuk prediksi kebangkrutan menggunakan model prediksi Altman Z-score. 
Pengukuran untuk Debt default dan opinion shopping menggunakan variabel 
dummy. 
 
Sampel yang digunakan berjumlah 88 sampel perusahaan yang terdaftar di Bursa 
Efek Indonesia pada tahun 2008-2011. Hipotesis dalam penelitian ini diuji dengan 
menggunakan analisis regresi logistik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
prediksi kebangkrutan berpengaruh negatif terhadap pemberian opini audit going 
concern. Sementara debt default dan opinion shopping tidak berpengaruh terhadap 
pemberian opini audit going concern. 
 
Kata kunci: opini audit going concern, prediksi kebangkrutan, debt default, 
opinion shopping. 
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ABSTRACT 
 
The objective of this study is to examine factors that effect auditor judgment on a 
going concern audit opinion. These factors consist of bankruptcy prediction, debt 
default, and opinion shopping. Bankruptcy prediction is measured by Altman Z-
score prediction model. Debt default and opinion shopping are measured by 
dummy variable. 
 
Sample used in this study are 88 firm years listed in Indonesia Stock Exchange 
from 2008-2011. The hypotheses in this study are tested by using logistic 
regression analysis. The results of the study show that prediction of bankruptcy 
has negative influence on a going concern audit opinion. On the other hand, debt 
default and opinion shopping is not statically significant to influence a going 
concern audit opinion. 
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